





 األول : القرآن الكريم وعلومو
دار ، ، أحكاـ القرمف َُْٓ.أضبد بن علل الرازم اعبواص أبو بكر، الرازم .ُ
  .بريكت ، ، ربقيق : ؿبمد الوادؽ قمصاكم -إحياء الرتاث العريب 
لـو ضبد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشل أبو عبد اهلل، ال ىاف يف ع، أالزركشل .ِ
 بريكت ، ، ربقيق : ؿبمد أبو الف ل إبراىيم. -دار اؼبعرفة ،ُُّٗ   .القرمف 
اإلتقاف يف علـو السيوطل، عبد الرضبن بن الكماؿ جالؿ الدين ،السيوطل .ّ
 القرمف.
 الثاني : كتب التفاسير
تفسري القرمف  ،القرشل الدمشقل أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثري، بن كثريا .ُ
: سامل بن ؿبمد  ـ، احملقق ُٗٗٗ -ىػ َُِْ (.ىػ ْٕٕ- ََٕ) العظيم
 .دار طيبة للنشر كالتوزي ، الطبعة : الثانية سالمة،
ؿبمد بن ؿبمد العمادم أبو السعود، تفسري أيب السعود، إرشاد ، أبو السعود .ِ
 .بريكت –دار إحياء الرتاث العريب  ،العقل السليم إذل مزايا القرمف الكرًن
 /ىػ  ُُْٕ. ىػ(َُٓاغبسني بن مسعود الببوم )اؼبتو  : أبو ؿبمد  ،الببوم .ّ
 -عثماف صبعة ضمريية  -ؿبمد عبد اهلل النمر  ،احملقق معادل التنزيل، ـ ُٕٗٗ
 .سليماف مسلم اغبرش، دار طيبة للنشر كالتوزي ، الطبعة : الرابعة
: )اؼبتو  ؿبمد الطاىر بن ؿبمد بن ؿبمد الطاىر بن عاشور التونسل، بن عاشور .ْ
ـ ، مؤسسة التاريخ العريب، َََِىػ/َُِْ .التصرير كالتنوير، ىػ(ُّّٗ





فت  القدير ، ىػ(َُِٓؿبمد بن علل بن ؿبمد الشوكاين )اؼبتو  : ، الشوكاين .ٓ
 ركاية ك الدراية من علم التفسري اعبام  بني ف  ال
لب اآلملل، أبو جعفر الط م مد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غاؿب، الط م .ٔ
قيق رب، ـ َََِ /ق َُِْ .جام  البياف يف تأكيل القرمفىػ(، َُّ)اؼبتو  : 
 .مؤسسة الرسالة، الطبعة : الكذل : أضبد ؿبمد شاكر،
أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح النوارم اػبزرجل ، القرطِب .ٕ
اعبام  لحكاـ  ،ـُْٔٗ -ىػ ُّْٖ.ىػ(ُٕٔ)اؼبتو  :  لس الدين القرطِب
، ربقيق : أضبد ال دكين كإبراىيم أطفيش، الناشر : دار تفسري القرطِب/القرمف
  .القاىرة، الطبعة : الثانية –الكتب اؼبورية 
 الثالث : كتب األحاديث وشروحها
مالك بن أنس أبو عبداهلل ال بصل اؼبوطأ ، ركاية حيىي الليثل، ، ال بصل .ُ
 .مور، ربقيق : ؿبمد فؤاد عبد الباقل –إحياء الرتاث العريب الناشر : دار 
يل يف ـبتور إركاء البل ،ُٖٓٗ/ َُْٓ.ؿبمد نا ر الدين اللباين، اللباين .ِ
بريكت، الطبعة :  –الناشر : اؼبكتب اإلسالمل ، زبريج أحادي  منار السبيل
 .الثانية
،   الوبري كزيادتوي  كضعيف اعبام ص، ؿبمد نا ر الدين اللباين، اللباين .ّ
 .الناشر : اؼبكتب اإلسالمل
ـ  ُٕٖٗ  ق/ َُْٕ. ؿبمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخارم اعبعفل ،البخارم .ْ
بريكت، ربقيق : د.  –اليمامة دار ابن كثري ، ، اعبام  الوصي  اؼبختور
 .الطبعة الثالثة .موطفم ديب الببا
، السنن الك ل ،ىػ  ُّْْ.قلأبو بكر أضبد بن اغبسني بن علل البيه ،البيهقل .ٓ
ؾبلس دادرة اؼبعارؼ النظامية الكادنة يف اؽبند ببلدة حيدر مباد، الطبعة : ، احملقق





اعبام  الوصي  سنن  ،ؿبمد بن عيسم أبو عيسم الرتمذم السلمل الرتمذم، .ٔ
بريكت، ربقيق : أضبد ؿبمد شاكر  –دار إحياء الرتاث العريب ، الرتمذم
 ركف،الحادي  مذيلة بأحكاـ اللباين عليها.كمخ
ىػ(، ًِٕٓجٍستاين )اؼبتو  : أبو داكد سليماف بن الشع  السّْ ، ًجٍستاينالسّْ  .ٕ
 .ؿبمد ؿبيل الدين عبد اغبميد،دار الفكر احملقق ،سنن أيب داكد
، الناشر : دار مسند الشافعل ،ؿبمد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعل، الشافعل .ٖ
  .بريكت –لمية الكتب الع
، مسند اإلماـ أضبد بن حنبل ،أضبد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، الشيباين .ٗ
 .القاىرة –الناشر : مؤسسة قرطبة 
مونف عبد  ق،َُّْ.أبو بكر عبد الرزاؽ بن مهاـ الونعاين، الونعاين .َُ
بريكت، الطبعة الثانية ، ، ربقيق :  –الناشر : اؼبكتب اإلسالمل ، الرزاؽ
 .رضبن العظملحبيب ال
ق،  ُُْٓ. اؼبعجم الكسط ،أبو القاسم سليماف بن أضبد الط اين، الط اين .ُُ
القاىرة ، ، ربقيق : طارؽ بن عوض اهلل بن ؿبمد  -الناشر : دار اغبرمني 
 .عبد احملسن بن إبراىيم اغبسي  ,
 /ىػَُْٓ. اؼبعجم الوبري، أبو القاسم سليماف بن أضبد الط اين، الط اين .ُِ
بريكت , عماف، الطبعة  -الناشر: اؼبكتب اإلسالمل , دار عمار  ـ،ُٖٓٗ
 .الكذل ،  ربقيق:ؿبمد شكور ؿبمود اغباج أمرير
 ق/َُْْ، اؼبعجم الكبري، أبو القاسم سليماف بن أضبد الط اينالط اين،  .ُّ
اؼبؤلف : سليماف بن أضبد بن أيوب أبو القاسم الط اين، الناشر : ـ ُّٖٗ






، ُّٕٗ.أضبد بن علل بن حجر أبو الف ل العسقالين الشافعل، العسقالين .ُْ
بريكت ، ، ربقيق :  -الناشر : دار اؼبعرفة  .فت  البارم شرح  صي  البخارم
 .أضبد بن علل بن حجر أبو الف ل العسقالين الشافعل
 السنن الك ل ،أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علل النسادل، ادلالنس .ُٓ
علم طبعة مؤسسة الرسالة،  ركجعت أرقاـ ىذه النسخة ىػ(،َّّ)اؼبتو  : 
نعم حسن شلِبحسن عب ربقيق
ي
 .د اؼب
اؼبنهاج شرح  صي  مسلم  ،أبو زكريا حيىي بن شرؼ بن مرم النوكم، النوكم .ُٔ
بريكت، الطبعة  –ر إحياء الرتاث العريب ، الناشر : داقُِّٗ. بن اغبجاج
 .الطبعة الثانية
 ق/ ُُّْ.اغبارث بن أيب أسامة / اغبافظ نور الدين اؽبيثمل، اؽبيثمل .ُٕ
الناشر : مركز  ،ارثببية الباح  عن زكادد مسند اغب/مسند اغبارث ـ،ُِٗٗ
د.  اؼبدينة اؼبنورة، الطبعة الكذل ، ، ربقيق : -خدمة السنة كالسرية النبوية 
  .حسني أضبد  احل الباكرم
 كتب الفقو:  الرابع
أبو مالك كماؿ بن السيد سادل، صي  فقو السنة كأدلتو كتوضي  مذاىب  .ُ
الدمة، م  تعليقات فقهية معا رة : ف يلة الشيخ/نا ر الدين اللباين، ف يلة 
تبة الشيخ/عبد العزيزبن باز، ف يلة الشيخ/ؿبمد بن  احل العثيمني، الناشر : اؼبك
  .ةالتوفيقي
أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية اغبراين أبو العباس )اؼبتو  : ،  بن تيمية ،اغبراين .ِ
الرياض،  –الناشر : مكتبة العبيكاف ـ، ُُّْ .ىػ(، شرح العمدة يف الفقوِٖٕ





بن قاسم، الناشر: ؾبم  اؼبلك فهد ؾبموع الفتاكل، احملقق: عبد الرضبن بن ؿبمد 
لطباعة اؼبوصف الشريف، اؼبدينة النبوية، اؼبملكة العربية السعودية، عاـ النشر: 
 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔ
اؼبدخل إذل مذىب اإلماـ أضبد بن ، عبد القادر بن بدراف الدمشقل، الدمشقل .ّ
قيق : بريكت، الطبعة الثانية ، ، رب –الناشر : مؤسسة الرسالة ـ، َُُْ. حنبل
 د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكل .
فت  العزير ، ىػ(ِّٔعبد الكرًن بن ؿبمد الرافعل القزكي  )اؼبتو  : ، الرافعل .ْ
كىو شرح لكتاب الوجيز يف الفقو الشافعل ليب ، بشرح الوجيز = الشرح الكبري
 الناشر: دار الفكر .ىػ( َٓٓحامد البزارل )اؼبتو  : 
دار الكتاب ، ـ ُٕٕٗ -ىػ  ُّٕٗ، فقو السنة،ىػ(َُِْ: سيد سابق )اؼبتو  .ٓ
 .الطبعة: الثالثة لبناف –العريب، بريكت 
‌الشافعل .ٔ الناشر : دار ، الــ، َُٗٗىػ/َُُْالشافعلؿبمد بن إدريس ،
 .د.ط رقم الطبعة: اؼبعرفة
اؼبهذب يف فقو  ،إبراىيم بن علل بن يوسف الشريازم أبو إسصاؽ، الشريازم .ٕ
 .اإلماـ الشافعل
ػبري بن سادل )اؼبتو : أبو اغبسني حيىي بن أيب ا العمراين اليم  الشافعل .ٖ
الناشر: ، احملقق: قاسم ؿبمد النورم، الشافعل اإلماـ مذىب يف ، البيافىػ(ٖٓٓ
 .ـ َََِ -ىػ ُُِْالطبعة: الكذل، ، جدة –دار اؼبنهاج 
أبو اغبسن علل بن ؿبمد بن ؿبمد بن حبيب البورم الببدادم، ، اكردماؼب .ٗ
لكبري يف فقو مذىب اإلماـ اغباكم ا، ىػ(َْٓالشهري باؼباكردم )اؼبتو : 
الشيخ  -احملقق: الشيخ علل ؿبمد معوض ، الشافعل كىو شرح ـبتور اؼبزين
الطبعة: ، لبناف –الناشر: دار الكتب العلمية، بريكت ، عادؿ أضبد عبد اؼبوجود





 ،ىػ(ُٕٗ)اؼبتو  : مالك بن أنس بن مالك بن عامر ال بصل اؼبدين، اؼبدين .َُ
احملقق : زكريا عمريات، الناشر : دار الكتب العلمية بريكت ػ ، اؼبدكنة الك ل
 لبناف 
اؼبب  يف فقو اإلماـ  ،عبد اهلل بن أضبد بن قدامة اؼبقدسل أبو ؿبمد، اؼبقدسل .ُُ
بريكت، الطبعة  –الناشر : دار الفكر  ـ،َُْٓ. أضبد بن حنبل الشيباين
الناشر: دار الكتب ، حنبل ل أضبد بنالكايف يف فقو اإلماـ اؼببجك  .الكذل
 ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالطبعة: الكذل، ، العلمية
، ـَُْٖ .حيىي بن شرؼ بن مرم النوكم أبو زكريا ربرير ألفاظ التنبيو، النوكم .ُِ
 .دمشق، الطبعة الكذل ، ربقيق : عبد الب  الدقر –الناشر : دار القلم 
 كتب أصول الفقو والقواعد الفقهية:الخامس
 .اإلحكاـ يف أ وؿ الحكاـ، علل بن ؿبمد اآلمدم أبو اغبسن، آلمدما .ُ
ربقيق : د.  بريكت، الطبعة الكذل ، –العريب ، الناشر : دار الكتاب قَُْْ
 .سيد اعبميلل
 .مقا د الشريعة عند ابن تيمية ،الدكتور يوسف أضبد ؿبمد البدكم، البدكم .ِ
 . ة الكذلشر : دار النفادس، الطبعالنا نمَََِ -ىػ ُُِْ
 -.ىػ ُِْٖ، ؿبمد طاىر بن عاشور مقا د الشريعة اإلسالميةف، بن عاشور ا .ّ
 .شر : دار السالـ، الطبعة الثانيةالنا، ـ ََِٕ
ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد لس الدين ابن قيم اعبوزية  ،اعبوزية .ْ
:  الناشر،  ـُُٗٗىػ/ُُُْإعالـ اؼبوقعني عن رب العاؼبني، ىػ(751 )اؼبتو :





ال ىاف يف أ وؿ ، عبد اؼبلك بن عبد اهلل بن يوسف اعبوي  أبو اؼبعارل، اعبوي  .ٓ
مور، الطبعة الرابعة ، ، ربقيق :  –اؼبنوورة  -الناشر : الوفاء ـ، ُُْٖ .الفقو
 .د. عبد العظيم ؿبمود الديب
ؿ الفقو عند أىل السنة معادل أ و  ،ؿبمَّد بٍن حسىنٍي بن حىسٍن اعبيزاين، اعبيزاين .ٔ
 الناشر : دار ابن اعبوزم، الطبعة : الطبعة اػبامسة. ىػ، ُِْٕ ،كاعبماعة
الناشر: مكتبة ، علم اؼبقا د الشرعية، نور الدين بن ـبتار اػبادمل، اػبادمل .ٕ
 ـ.ََُِ -ىػُُِْالطبعة: الكذل ، العبيكاف
اـ االجتهاد عقد اعبيد يف أحك ،أضبد بن عبد الرحيم الدىلوم، الدىلوم .ٖ
القاىرة ، ، ربقيق : ؿبب الدين  -، الناشر : اؼبطبعة السلفية ـُّٖٓ، كالتقليد
 اػبطيب.
، قْٕٗبدر الدين ؿبمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشل ػ سنة الوفاة ، الزركشل .ٗ
ـ ربقيق ضبط نوو و كخرج َََِ -ىػ ُُِْ، البصر احمليط يف أ وؿ الفقو
مكاف  دار الكتب العلمية، ؿبمد تامر، الناشر : أحاديثو كعلق عليو: د. ؿبمد
 .ْالنشر : لبناف/ بريكت، عدد الجزاء : 
 .زبريج الفركع علم ال وؿ ،ؿبمود بن أضبد الزقباين أبو اؼبناقب، الزقباين .َُ
، ربقيق : د. بريكت، الطبعة الثانية ،  –، الناشر : مؤسسة الرسالة ـُّٖٗ
 .ؿبمد أديب  احل
لس الدين أبو بكر ؿبمد بن أيب سهل ، اؼببسوط، السرخسل .ُُ
دراسة كربقيق: خليل ؿبل الدين اؼبيس، الناشر: ، ـَََِىػ ُُِْ.السرخسل
 .بريكت، لبناف، الطبعة : الكذل دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزي ،
،  ـُُْٔ. القواعد الوبرل، عبد العزيز بن عبد السالـ السلمل، السلمل .ُِ






إبراىيم بن موسم بن ؿبمد اللخمل البرناطل الشهري بالشاطِب )اؼبتو  : ، الشاطِب .ُّ
احملقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن  ـ،ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ ، اؼبوافقات ىػ(،َٕٗ
 مؿ سلماف، الناشر : دار ابن عفاف، الطبعة : الطبعة الكذل.
 . إجابة السادل شرح ببية اآلمل ،ؿبمد بن إظباعيل المري الونعاين، الونعاين .ُْ
بريكت، الطبعة الكذل ، ربقيق : القاضل  –الناشر : مؤسسة الرسالة ـ، ُٖٔٗ
 حسني بن أضبدالسياغل ك الدكتور حسن ؿبمد مقبورل الىدؿ. 
اؼبستوفم  ىػ(،َٓٓأبو حامد ؿبمد بن ؿبمد البزارل الطوسل )اؼبتو  : ، البزارل .ُٓ
ـ احملقق : ؿبمد بن سليماف الشقر، الناشر : ُٕٗٗىػ/ُُْٕ .يف علم ال وؿ
 مؤسسة الرسالة، بريكت، لبناف، الطبعة : الكذل. 
 كتب العقيدة اإلسالمية:دسالسا
اقت اء الوراط اؼبستقيم  ،أضبد بن عبد اغبليم بن تيمية اغبراين أبو العباس، بن تيميةا .ُ
القاىرة، الطبعة  –، الناشر : مطبعة السنة احملمدية ـُّٗٔ، اعبصيمـبالفة أ صاب 
 ربقيق : ؿبمد حامد الفقل. الثانية ، 
 .بريكت –الكبادر، الناشر : دار الندكة اعبديدة ، ؿبمد بن عثماف الذىِب، الذىِب .ِ
مؤلفات الشيخ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوىاب، الناشر : جامعة  ،ؿبمد بن عبد الوىاب .ّ
الرياض، ربقيق : عبد العزيز زيد الركمل , د. ؿبمد بلتاجل  –ؿبمد بن سعود  اإلماـ
 , د. سيد حجاب.
 كتب المعاجم:  سابعال
ربقيق : ؿبمد  .ـََُِ .هتذيب اللبة .أبو منوور ؿبمد بن أضبد ،الزىرم .ُ






اؼببرب يف  ،أبو الفت  نا ر الدين بن عبد السيدبن علل بن اؼبطرز،  بن اؼبطرزا .ِ
حلب الطبعة  –امة بن زيد الناشر: مكتبة أس، ُٕٗٗترتيب اؼبعرب اؼبطرزم،
 ، ربقيق : ؿبمود فاخورم ك عبداغبميد ـبتار.الكذل
لساف العرب، الناشر :  .ؿبمد بن مكـر بن منظور الفريقل اؼبورم، بن منظورا .ّ
 .ُٓبريكت، الطبعة الكذل –در دار  ا
الكتاب دار ، َُْٓ،التعريفات،  ،علل بن ؿبمد بن علل اعبرجاين، اعبرجاين .ْ
 ، ربقيق : إبراىيم البيارم.الطبعة الكذل -العريب 
النهاية يف غريب اغبدي   ،أبو السعادات اؼببارؾ بن ؿبمد اعبزرم، اعبزرم .ٓ
بريكت ، ، ربقيق :  -العلمية الناشر : اؼبكتبة ، ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ، كالثر
 ؿبمود ؿبمد الطناحل. -طاىر أضبد الزاكل 
الناشر: دار  ،ـ ُٖٖٗ /ىػ  َُْٖ .معجم لبة الفقهاء. د ؿبمد ركا قلعة جل .ٔ
 الطبعة الثانيةلبناف، -النفادس بريكت
 ـ/ُُْٓ. ـبتار الوصاح .ؿبمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازم، الرازم .ٕ
بريكت، الطبعة : طبعة جديدة ، ،  –لبناف ناشركف  ، الناشر مكتبةـُٓٗٗ
 .ربقيق : ؿبمود خاطر
اؼبلٌقب دبرت م  ي أبو الف ؿبٌمد بن عبد الرزٌاؽ اغبسي  ؿبٌمد بن، الزَّبيدم .ٖ
ربقيق : ؾبموعة من احملققني، الناشر ، تاج العركس من جواىر القاموس. الزَّبيدم
 : دار اؽبداية.
الوصاح  ىػ(ّّٗبن ضباد اعبوىرم الفارايب )اؼبتو :  أبو نور إظباعيل، الفارايب .ٗ
الناشر: دار العلم ، ربقيق أضبد عبد البفور عطار، تاج اللبة ك صاح العربية
 ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕالطبعة: الرابعة ، بريكت –للماليني 
الناشر : ، تاب العني. كعبد الرضبن اػبليل بن أضبد الفراىيدم وأب، الفراىيدم  .َُ
 .ة اؽبالؿ، ربقيق : د.مهدم اؼبخزكمل كد.إبراىيم السامرادلدار كمكتب





اؼبوباح اؼبنري يف غريب الشرح  ،أضبد بن ؿبمد بن علل اؼبقرم الفيومل، الفيومل .ُِ
 .بريكت –الكبري للرافعل،اؼبكتبة العلمية 
ـ، َُُْ، ناكم،التوقيف علم مهمات التعاريفؿبمد عبد الر كؼ اؼب، اؼبناكم .ُّ
، بريكت , دمشق، الطبعة الكذل  -الناشر : دار الفكر اؼبعا ر , دار الفكر 
 .ربقيق : د. ؿبمد رضواف الداية، عدد الجزاء
 والطبقات والتاريخ كتب التراجم:  ثامنال
حلية (. قَّْ: ) اؼبتو  أبو نعيم أضبد بن عبد اهلل ال بهاين ، ال بهاين .ُ
بريكت،  –الناشر : دار الكتاب العريب  ـ،َُْٓ.الكلياء كطبقات ال فياء
 الطبعة : الرابعة.
 ق/ُّٓٗ. الثقات. ؿبمد بن حباف بن أضبد أبو حا  التميمل البسيت، البسيت .ِ
، ربقيق : السيد شرؼ الدين ، الناشر : دار الفكر، الطبعة الكذل ، ـُٕٓٗ
 .أضبد
 .باس لس الدين أضبد بن ؿبمد بن أيب بكر بن خلكافأبو الع، بن خلكافا .ّ
باس، الناشر : دار  ادر كفيات العياف كأنباء أبناء الزماف، احملقق : إحساف ع
 .بريكت –
الناشر : ، البداية كالنهاية. بن عمر بن كثري القرشل أبو الفداإظباعيل ، بن كثريا .ْ
 بريكت. –مكتبة اؼبعارؼ 
 ـ.ُٖٗٗ /ىػُُْٗ .اغبفاظ تذكرة .عثماف الذىاؿبمد بن أضبد بن ، الذىا .ٓ
لبناف، الطبعة -دراسة كربقيق: زكريا عمريات، الناشر: دار الكتب العلمية بريكت
  .الكذل
سري أعالـ النبالء،احملقق . لس الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد الذىىىِب، الذىىىِب .ٔ





خري الدين بن ؿبمود بن ؿبمد بن علل بن فارس، الزركلل الدمشقل ، الزركلل .ٕ
الناشر : دار العلم للماليني، الطبعة . العالـ .ـ ََِِ. ىػ(ُّٔٗ)اؼبتو  : 
 : اػبامسة عشر.
صباؿ الدين أبو ؿبمد عبد اهلل بن يوسف بن ؿبمد الزيلعل )اؼبتو  :  ،الزيلعل .ٖ
الناشر : مؤسسة  ،ـُٕٗٗىػ/ُُْٖ. لراية لحادي  اؽبدايةنوب ا. ىػ(ِٕٔ
 –جدة  -لبناف/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريكت  -الرياف للطباعة كالنشر 
 .السعودية، الطبعة : الطبعة الكذل
. ىػ(ُُٗجالؿ الدين السيوطل )اؼبتو  :  عبد الرضبن بن أيب بكر، السيوطل .ٗ
 .طبقات اغبفاظ
تقريب . د بن علل بن حجر أبو الف ل العسقالين الشافعلأضب، العسقالين .َُ
، لكذلسوريا، الطبعة ا –، الناشر : دار الرشيد ـُٖٔٗ ق/َُْٔ  .التهذيب
 . ربقيق : ؿبمد عوامة
لساف اؼبيزاف، احملقق : عبد  .أضبد بن علل بن حجر العسقالين، العسقالين .ُُ
 .الميةالفتاح أبو غدة، دار النشر : مكتب اؼبطبوعات االس
معجم اؼبؤلفني تراجم مونفل الكتب العربية، الناشر : مكتبة  .عمر رضا كصالة .ُِ
 بريكت , دار إحياء الرتاث العريب. -اؼبثىن 
 مواق  شبكة انرتنيت : التاس 
 moheet.comبدرية طو حسني، شبكة اإلعالـ العربية   .ُ
تميمل، أبو ؿبمد بن حباف بن أضبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى، ال، البيسيت .2
ىػ(،  صي  ابن حباف برتتيب علل بن ّْٓحا ، الدارمل، البيسيت )اؼبتو  : 





 مؤسسة الرسالة، مودر الكتاب : موق  مكتبة اؼبدينة الرقميةلناشر ا
ttp://www.raqamiya.orgh‌
تاج الرتاجم يف طبقات . زين الدين أبو العدؿ قاسم بن قطلوببا السودكين اغبنفل .ّ
 اغبنفية  ]الكتاب مرقم مليا غري موافق للمطبوع [.
. ناية القرمف برتبية كحقوؽ اليتيمع ،السيد ـبتار .ْ
http://www.alkutubcafe.com/book/qTbTJg.html 
مودر الكتاب : ، مب  احملتاج إذل معرفة ألفاظ اؼبنهاج، بي ؿبمد الشر ، الشربي  .5
‌http://www.al-islam.comموق  اإلسالـ 
، حقوؽ النشر  امم يف اإلسالـحقوؽ اليت، الشيخ حسني شعباف كىداف .ٔ
مخر ربدي  للشبكة بتاريخ :  اللوكةـ  ؼبوق  2010 .ىػ1431ؿبفوظة
 ُِ:ُالساعة:  -ىػ ُُّْ/ُُ/ّ
أبو بكر بن مسعود بن أضبد الكاساين عالء الدين )اؼبتو  : ، الكاساين .ٕ
دار  الناشر :، بداد  الوناد  يف ترتيب الشراد  ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔ. ىػ(ٕٖٓ
 .أجزا  الثانية ، رقم الطبعة: العلمية، سنة النشر: الكتب
.http://www.islamweb.net. 
سعودية(،دركس كفتاكل اغبـر اللجنة الدادمة لإلفتاء )التابعة لدار اإلفتاء ال .ٖ
 ، http://www.bab.com،ُِْ\ِاؼبكل
موق  ، اإلفادة من ماؿ اليتيم، د/ خالد بن علل بن ؿبمد اؼبشيق ، اؼبشيق  .ٗ
 الشيخ / د . خالد بن علل اؼبشيق 
www.Almoshaiqeh.islamlight.net       
 موسوعة العالـ. كزارة الكقاؼ اؼبورية موق  .َُ






 tawzif_mqasid_wzani_ّْ/ التهامل الوزاين د ،الوزاين .ُِ
 الرسادل العلمية :  شراعال
أحكاـ اليتيم اؼبالية كتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية كىل أدين طبيس عمر ضباد،  .ُ
رسالة اؼباجستري يف الق اء الشرعل من كلية الشريعة كالقانوف يف اعبامعة 
 ـ ََِٗىػ/  َُّْغزة. العاـ اعبامعل، –اإلسالمية 
كىل رسالة  ،حقوؽ اليتيم يف الفقو اإلسالمل ،حسن استييت تسنيم ضبد صباؿ .ِ
و كالتشري  بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف اؼباجستري يف الفق
 ـ. ََِٕنابلس، فلسطني العلم اعبامعل 
حقوؽ اليتيم يف الشريعة اإلسالمية   دراسة  ،عمر بن مان  ضباد اعبه ، اعبه  .ّ
تأ يلية بالوثادف الدكلية ، ، كىل رسالة اؼباجستري، كلية الدراسة العليا قسم 
–ادية، زبوص التشري  اعبنادل،  امعة نادف العربية للعلـو المنية العدالة اعبن
 ـ. ََِٕىػ/  ُِْٖبرياض العاـ اعبامعل 
 مؤسسةاؼبرج  من 
ـ. دليل كتابة  َُِٔق/ُّْٕبرنامج الدراسات العليا جامعة احملمدية سوراكرتا. 
 وراكرتا.رسالة اؼباجستري. سوراكرتا: برنامج الدراسات العليا جامعة احملمدية س
 
